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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan: (1) Profil kinerja guru kelas XI 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten, (2) Profil 
aktivitas belajar siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di 
SMK Negeri 2 Klaten, (3) Korelasi antara kinerja guru dan aktivitas belajar siswa 
kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten, 
(4) Besarnya sumbangan kinerja guru terhadap aktivitas belajar siswa kelas XI 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi. 
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (kinerja guru) dan 
variabel Y (aktivitas belajar siswa). Teknik pengambilan sampelnya 
menggunakan simple random sampling, sampel diambil secara acak, jumlah 
sampel yang diambil sejumlah 53 siswa. Uji validitas menggunakan Expert 
Judgement dan dianalisis dengan korelasi product moment, uji reabilitas 
menggunakan cronbach a, uji normalitas menggunkan chi kuadrat, uji linearitas 
menggunakan uji F, uji hipotesis menggunakan korelasi tunggal. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata indikator kinerja guru 
adalah 52,717% (cukup), indikator aktivitas belajar siswa adalah 28,377% 
(cukup). Dari hasil penelitian menunjukkan rhitung=0,028, hal tersebut 
menunjukkan bahwa keterkaitan kinerja guru dengan aktivitas belajar siswa 
sangat rendah. 
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: Ofti Nurhayati 
: 11505241009 
: Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 
: Keterkaitan Antara Kinerja Guru dengan Aktivitas Belajar 
Siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan 
di SMK Negeri 2 Klaten 
menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang 
pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti 
penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 
 
 

















“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
{QS. Al-Inshirah: 5) 
“Orang hebat bukanlah orang yang selalu menang dalam pertarungan. Orang 
hebat adalah orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 
jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa 
sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Kamu tau hal romantis dari hujan? Dia selalu mau kembali meski tau rasanya 
jatuh berkali-kali” 
(Endlessend) 
“Barang siapa meringankan beban orang yang dalam kesulitan maka Allah akan 
meringankan bebannya di dunia dan di akhirat” 
(HR. Muslim dari Sahabat Abu Hurairah) 
“Bila kita merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletihan 
itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Bila kita bersenang-senang dengan 
dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa yang akan kekal” 
(Umar Bin Khatab) 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
dadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah: 16) 
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persembahkan karyaku ini kepada : 
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Alhamdulillahrobbil’alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan 
semesta alam. Hanya dengan limpahan rahmat, cinta, kekuatan dan kasih 
sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Aktivitas Belajar Siswa Kelas XI 
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten”. Sholawat 
dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa mengikutinya. Tugas Akhir Skripsi 
ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar 
sarjana pendidikan. 
Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 
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1. Bapak Prof. H. Slamet PH, MA, M.Ed, MA, MLHR, Ph.D selaku dosen 
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yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama proses penyusunan 
proposal sampai dengan selesainya TAS ini. 
4. Bapak Dr. Moch. Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 
Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan persetujuan pelaksanaan 
Proposal Tugas Akhir Skripsi. 
5. Bapak Drs. Wardani Sugiyanto, M.Pd selaku kepala sekolah SMK Negeri 2 
Klaten yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di SMK 
Negeri 2 Klaten. 
6. Semua siswa Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 
Klaten yang tidak bisa disebutkan satu persatu, selaku responden yang telah 
membantu dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi. 
7. Semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat 
disebutkan disini, atas bantuan dan perhatiannya selama penyusunan Tugas 
Akhir Skripsi ini. 
Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di 
atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah SWT 
dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau 
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